













































には， [-市町村長ノト・行フコトヲ得J(同条2項)， i市町村長ハー・…許可を受クヘシJ i向条




3 章就学の [1] のひとつの条文であり，他の就学ië::r~与する行政行為者が市町村長とされていると乙













このようにして出席停止権者については， 4つの場合が考えられるが ① 本規定が，第 3章
就学事務の[jJの条文であり，就学事務lζ関する行政行為者は， ilillJ村長とされていること，②小









































として，① 伝染病ニ擢 1)若ハ其ノ虞アル児童，② 性行不良ニシテ他ノ児童ノ教育ニ妨アリト
認ムノレ児童ラという 2つの場合があげられている。乙の規定が，明治23年小学校令における出席






























































































り扱われるべきものと強行I~ される(性行不良による出席停止ーのゴミザIJ は. -文献に見当らないので明
瞭ではないが)。 さらにnij述のように1:1学校令施行規則51条には，懲戒処分として放学が規定さ









] 出席停止の法的性格 学校教育法26条は. 1947 (昭22)年の市i定当初は. r市町村立小学
校の?主主lJ機関は，伝染病にかかり，若しくはその虞のある児童又は性行不良であって他の児童の
教育に妨げがあると認める児童があるときは，その保護者lζ対して，児童の出席停止を命ずるこ
とができる。 Jと規定していた。この規定か. 1952 (1]7327)年lζ市町村教育委員会が一斉設誼さ
れるに伴い. r市町村の教育委員会は. -_. ••. Jと改正された。次いで1958(昭33)年lζ法律56号
として「学校保健法Jが制定されたとき，伝染病lζ関する出席停止は. 1司法12条ILr校長ができ
















な執行を保護するため lζ公務員 lζ 対する分 I)J~処分を設けている(例，地方公務員法28条)。 この
分限処分と知似して，義務教育の正常な運営と他の児童の学資材tの保障のため，性行不良の児童
の非行を追求するのではなく隔離するのが，本規定の法的性格で、はあるまいか。
2 1 \}?;~作 j1-権者 l明治2311ミ小学校令においては， iJl }~~: {，~;; J l~.権者について何の規定もなく，明
治331r小学校令花王って小学校長が出席停止を行うということがl明記された(国民学校令も同様)。
学校教育法lζおいては，当初J[-flll}村立小学校の伝子u機関Jが出席停止を行う ζ とになっていた
のが， 1953年の改正ー において， i二n!lJ村教育委員会jと改められ，今1-::1~L 至っている。乙の現行
規定の立法趣旨lζついては，次のような説明がなされている。
本条の I~~~ 拐tである IEl 国民学校令によれば「由民学校長ハ伝染病ニ，催リ若ハ其ノ虞アノレ児童又
ノ¥性行不良ニシテ他ノ児童ノ教育ニ妨ア 1)ト認ムノレ児童ノ国民学校ニ出席スルヲ停止スノレコト
ヲ得 j (1i]令13条)とあって，官公私?にを11，]わず学校長にかかる権限を認めていた。学校教育
























の Il~l 立私立"?校 0) I'Jl}， 1~:停止権者は存在しないので，乙れらの学校においては，出席停止処分も停
学処分もなしえないということになる。
かくして II\J市停止j在者は，明治331:1~小学校令あるいは国民学校令lζ おけると同様に，児童の就
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